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Teniu a les mans el volum número 11 de Materials 
del Baix Llobregat, la publicació anual del Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 
Aquesta edició, a través del seu dossier central, se 
suma a la llarga llista d'actes que el Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat ha programat (i con-
tinuarà programant) a l'entorn del tema cabdal de 
l'organització territorial. Com ha anunciat el Govern 
de la Generalitat, estem a les portes d'una nova llei 
d'organització territorial de Catalunya. 
En aquest context, cal evitar que la comarca del Baix 
Llobregat es consolidi com el negatiu de les realitats 
territorials limítrofes, o com una àrea de servitud 
envers la ciutat de Barcelona; i també cal evitar una 
concepció de comarca merament nominal i buida 
de continguts o, en tot cas, limitada a la prestació 
de serveis, oblidant la nostra història, la nostra cul-
tura 0 el nostre teixit cívic. 
Tots tenim ei dret i el deure de participar en el 
debat per l'articulació de la realitat territorial i per 
omplir-la de contingut. D'aquí que l'objectiu 
d'aquesta onzena edició de Materials del Baix 
Llobregat, a través del seu dossier central, sigui 
informar i posar al nostre abast els elements que 
creiem més importants per a la formació de criteris 
i la presa de decisions en aquesta matèria. 
Tal com reflecteix la declaració del dossier, després 
de reflexionar i debatre àmpliament el tema, la 
Junta del Centre aposta per un concepte cívic del 
Baix Llobregat que aprofundeixi en la línia de cons-
trucció col·lectiva de la comarca que ha tingut lloc 
durant les darreres dècades. 
Per altra banda, i com ja és habitual, aquest número 
compta també amb l'apartat dels articles i ei de les 
ressenyes bibliogràfiques, tot plegat emmarcat en 
un petit canvi d'imatge. A més, per adaptar-nos als 
nous temps i contribuir així a la difusió i democra-
tització del coneixement, el podreu consultar al 
web del CECBLL 
Espero que la lectura us sigui d'utilitat. 
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